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I 
 
摘  要 
在政府的后勤管理方面，目前我国的政府后勤管理平台建设还处于起步阶
段，很多政府后勤管理平台还处于信息发布阶段，并没有实现政府后勤管理工作
的业务信息化，只是实现了其中一部分业务流程的电子信息化。 
基于以上背景分析，本文在对目前贵州省 Z市人力资源和社会保障局后勤管
理所存在的问题进行分析的基础上，设计并实现了行政机关后勤办公系统。论文
的主要内容包括： 
（1）日常业务功能的信息化实现 
主要针对 Z 市人力资源和社会保障局后勤日常管理工作中的办公用品管理
和车辆后勤管理两个具体的日常管理工作过程中所存在的问题，采用 J2EE 技术
来解决该局在办公用品管理和车辆后勤管理工作中所存在的效率低、容易出错等
问题。通过信息化技术来提高该局办公用品管理和车辆后勤管理工作的效率，降
低管理成本。 
（2）系统之间数据共享研究 
 Z 市人力资源和社会保障局目前已经实现了人事管理、财务管理的信息化
建设，随着信息技术的发展，该局拟建立后勤管理系统来提高后勤管理效率，降
低后勤管理成本。但是，由于缺乏统一的规划，使得目前该局已有的信息管理系
统难以实现与后勤管理系统的通信，从而形成一个个的信息孤岛，阻碍了信息的
共享。本文主要采用 SOA技术，以 Web Service 的形式来实现该局各信息系统之
间的通信，从而有效的提高了后勤管理，特别是办公用品采购的效率。 
通过测试表明，本文所研究的行政机关后勤管理系统，能够满足 Z市人力资
源和社会保障局后勤管理的业务需求，同时有效的实现了该局内各信息系统之间
的通信，有效的提高了后勤管理效率，降低了后勤管理成本。 
 
关键词：J2EE；SOA；后勤管理 
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Abstract 
Nowadays, as for the governmental logistics management platform, its 
development in China is still in the start stage. The platform has not been 
informationized, and only a part of business process has achieved electronic 
informationization. 
Based on the current condition mentioned above, this dissertation will analyze 
the problems exist in the logistics management of the Human Resources and Social 
Security Bureau in Z city, Guizhou province, and design the logistics office system of 
Administrative Organs. This dissertation includes two parts mainly: 
(1)The informationization of day-to-day business 
This part will focus on the problems appear in the logistics management of office 
supplies and vehicles, which are day-to-day management of the Human Resources 
and Social Security Bureau in Z city. In order to solve such problems as inefficiency 
and high error rates, this dissertation put forward J2EE technology, through 
information technology, to increase efficiency and reduce management cost. 
(2)The sharing of data between systems 
The Human Resources and Social Security Bureau in Z city has realized the 
informationization of personnel management and financial management. With the 
development of information technology, this bureau is planning to establish a logistics 
management system to increase efficiency and reduce cost. However, due to a lacking 
of comprehensive plans, the current information management system cannot achieve 
the communication with logistics management system, which causes some obstacles 
of the sharing of data between systems. To resolve these problems above, this 
dissertation proposes that, with Web Service, mainly uses SOA technology, to achieve 
the communication among systems of the bureau, thus to increase efficiency of 
logistics management, especially the purchase of office supplies. 
The test results show that this kind of logistics management system of 
Administrative Department can meet the business demands of the Human Resources 
and Social Security Bureau in Z city, while realize the communication among 
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information systems, and at the meantime increase efficiency of logistics management 
and decrease its cost. 
 
Keywords: J2EE; SOA; Logistics Management 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景和意义 
随着信息技术的飞速发展，信息化时代对人类社会的发展产生了巨大的影响。计算机技
术的飞速发展在国民经济信息化进程中发挥着巨大的作用，在行政机关中，信息技术的应用
也得到了长足的发展。在行政部门中，信息化技术不仅是一种有效的通信手段，同时也是行
政机关与外界沟通的一座桥梁。从时间范围来看，推动行政部门办公的电子化、网络化和自
动化，实现行政机关办公的信息共享已经是大势所趋。 
目前，我国行政机关办公模式存在效率低、流程繁琐、成本高昂、信息容易丢失等问题。
因此，应用信息化技术来实现办公自动化，提高办公效率，更加有效地为群众、企业服务，
已经成为了行政机关的一项紧迫任务。 
在行政工作中，行政后勤管理是保证各项工作顺利进行的基础，对各部门相关物资、环
境、财务、生活等各项事务进行管理，是行政机关管理中非常重要的一环，它为各部门工作
人员提供工作协助，为各部门的正常活动提供物质基础。后勤工作既是行政工作的重要组成
部分，同时也是保证行政工作顺利进行的必要条件，因此，做好行政部门后勤工作是行政办
公管理有条不紊运行的关键。 
    自从我国改革开放以来，国内行政后勤部门坚持向服务社会化、管理科学化的改革方向
推进，积极开展内外两面服务，适应社会主义市场经济需求，大力发展后勤经济，努力提高
管理水平，取得了较好的成绩。然而，由于受到长期计划经济的影响，目前行政后勤管理普
遍存在工作方法陈旧，缺乏理论指导，人员素质偏低等问题，特别是后勤管理工作中的信息
管理比较混乱，信息反馈不及时，有关部门不能及时了解后勤管理部门物资和资金的分配、
使用情况，导致无法对下一步的工作进行合理的安排，严重制约了行政后勤管理工作的开
展。 
众所周知，在行政机关后勤管理过程中，会产生大量的信息，而这些后勤信息现在大多
还是通过人工的方式进行记录和存档管理，由于每天需要添加不同的记录，需要耗费大量的
人力、物力来进行保管，同时又需要进行大量的查询，加上出现业务变动的情况，则需要进
行重新归类和整理，特别是对一些时间较久远的资料而言，这些文件的更改工作就变得更加
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复杂。进行行政后勤管理系统的研究，有助于提高行政后勤管理系统的信息化水平，有助于
提高管理效率，降低管理成本，提高行政后勤管理部门与行政财务等其它部门之间的信息通
信，这对建立电子政务，以及实现行政办公信息化、高效化和现代化有着非常重要的意义。 
1.2 研究现状 
    行政机关后勤管理系统是电子政务中的一个具体表现形式，因此主要从信息管理系统和
电子政务的发展现状进行分析和研究。 
1、信息管理系统研究现状 
计算机信息管理系统的发展有下面四个阶段：第一阶段是主机终端模式；第二个阶段是
网络/文件服务器模式阶段；第三阶段：客户机/服务器模式阶段；第四阶段：浏览器/服务器
模式阶段。 
   （1）主机终端模式阶段 
上个世纪六七十年代的计算机结构的主机主要是大、中、小型机，终端的主机和结构主
要是以非智能化的字符终端为终端的主机。在这种计算机结构中，用户通过终端的串口与主
机连接，在对系统的资源管理方面，由主机进行集中操作，同时会对各个终端进行不定期的
扫描，通过终端，用户可以实现与计算机的交互。此时的终端所能处理的数据能力有限，主
要是执行字段与字段间的单击和光标处理。 
   （2）网络/文件服务器模式 
1980年左右，第一台 PC机由 IBM研发并推向市场，这对传统的主机/终端计算机模式系
统形成了很大的挑战。首先，主机/终端模式对于企业级的解决方案是无法全面提供的，同时
面对爆炸式的信息增强需要，这种模式也不能完全适应；其次，随着处理器等硬件的快速发
展，PC机的处理能力日益增强，而且价格不断下降，从而促进了网络的快速发展，最终导致
基于 PC机、文件共享服务器和网络的广泛应用。 
   （3）客户机/服务器模式 
之前的计算机结构都是集中式的计算机结构，到上个世纪九十年代，产生了功能分布的
C/S（Client/Server，客户端/服务器）结构，将计算机系统划分成为 Client 和 Server两个
部分。其中，Client 部分主要完成人机界面和事务组织的实现，而数据集中在 Server 端实
现，C/S 结构的系统将客户端的用户交互界面和服务器端的数据库访问和业务应用处理相分
离，客户端与服务器之间通过消息传递机制进行通信。 
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   （4）浏览器/服务器模式 
B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）结构，实现了 C/S 结构的扩展，将更多的业务
处理功能集中在服务器端，而客户端仅通过浏览器来收集用户请求和展示处理结果。 
2、电子政务研究现状 
随着我国“政府上网工程”的开展和深入，目前已经启动的各级行政网站已经达到了一
万个以上。各级行政机关基本实现了办公自动化，“政府上网工程”初见成效，电子政务的运
营已经进入良性循环，拥有了良好的起点；同时，为公众提供专业化服务的行政服务网站日
益增多，服务内容也更加丰富，我国电子政务的安全性也在不断的提高，国内一些主要的 IT
企业都纷纷给出了电子化政务的解决方案，有效地推进了电子政务系统的发展和完善。 
虽然，目前我国电子政务取得了很好的发展，但是由于发展时间较短，电子政务的程度
较低，很多地方都出现了重“信息化”，轻“政务”的问题。电子政务的信息化主要包括政府
决策支持、电子身份认证、电子资料库、电子政务、社会保障电子系统服务、电子化政府采
购及招标、电子商务等内容。目前，我国的电子政务系统仅占 22.6%，与国外其它国家相比，
美国政府的电子化采购在 2010年就已经达到了 100%，英国公众则可以通过网络访问超过 60%
以上的政府服务。 
在行政机关的后勤管理方面，目前我国的行政机关采购平台还处于起步阶段，很多政府
采购网站还停留在信息发布阶段。虽然国家在 23 个省，4个直辖市的政府都建立了采购网站，
但是并没有实现采购业务的信息化，只是实现了其中一部分业务流程的电子信息化。 
反观国外发达国家，则已基本实现了行政采购的信息化，其中欧盟在 2005年实现了 25%
的政府采购电子化，到 2010 年，这个比例达到了 80%，而美国、日本等国基本上实现了 100%
的政府采购电子化。除此之外，国外发达国家的电子政务理念和技术也更加成熟。例如 2004
年新加坡所提出的“IT2010”智慧岛计划、美国 2005年所提出来的“国家资讯基础建设”计
划，均为借助信息化手段来提升政府经济发展机会的成功案例。 
1.3 研究内容 
目前，贵州省 Z市行政机关的信息化建设并不全面，后勤管理等方面仍然采用手工办公。
例如：Z 市人力资源和社会保障局办公材料的管理，首先必须有后勤管理部门人工核实各部
门所需要采购的办公用品，然后提交纸质材料交由领导审批，最后由财务管理部门手工录入
后，由财务部门拨款购买办公材料；办公材料的库存管理和领用，以及 Z 市人力资源和社会
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保障局的车辆管理都采用纸质化办公，无法有效的提高办公用品和车辆管理效率。针对目前
Z 市人力资源和社会保障局后勤管理所存在的问题，本文采用信息化技术对 Z 市人力资源和
社会保障局后勤管理进行改进。 
本文主要以贵州省 Z 市人力资源和社会保障局为背景，对行政机关后勤管理系统的设计
与实现进行研究。为了提高 Z 市人力资源和社会保障局后勤管理效率，降低后勤管理成本，
同时提高该局内部信息的共享度，主要对行政机关后勤管理系统进行如下几个方面的研究： 
1、办公用品、车辆的信息化管理 
办公用品和车辆的管理是 Z 市人力资源和社会保障局后勤管理的两个主要组成部分，本
文从主要采用 Struts+Spring+Hibernate 的轻量级 J2EE技术，对 Z市人力资源和社会保障局
的办公用品采购、入库、出库，以及车辆、驾驶员信息的录入、查询，以及车辆调配的信息
化管理进行了研究。 
2、系统之间数据共享研究 
Z 市人力资源和社会保障局目前已经实现了人事管理、财务管理的信息化建设，随着信
息技术的发展，该局拟建立后勤管理系统来提高后勤管理效率，降低后勤管理成本。但是，
由于缺乏统一的规划，使得目前该局已有的信息管理系统难以实现与后勤管理系统的通信，
从而形成一个个的信息孤岛，阻碍了信息的共享。本文主要采用 SOA 技术，以 Web Service
的形式来实现该局各信息系统之间的通信，从而有效的提高了后勤管理，特别是办公用品采
购的效率。 
1.4 论文的组织结构 
本文共分七章: 
第一章 绪论，主要对目前我国行政机关后勤管理系统的研究现状进行分析，了解们目前
我国行政后勤管理系统建设所存在的问题，并且以贵州省 Z 市人力资源和社会保障局为例，
对其行政单位后勤管理系统进行研究。 
第二章 相关技术简介，主要对本文研究过程中所使用的 J2EE 技术、SOA 技术等相关技
术进行简单介绍，为本文对行政机关后勤管理系统的研究打好技术基础。 
第三章 系统分析，主要以 Z市人力资源和社会保障局办公室后勤管理日常工作中的办公
用品管理和车辆管理为例，对该局办公室后勤管理系统中的具体业务功能进行研究，并从性
能、数据共享和数据安全三个方面对系统的非功能性需求进行研究。 
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